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Основними чинниками успіху екологічного аудиту 
виступають: зацікавленість менеджерів підприємства та персоналу; 
кваліфікація аудиторів; використання екологічного аудиту як 
елемента системи екологічного менеджменту; зниження витрат 
через використання, «опитувальника», який детально охоплює 
основні сфери, що мають підлягати перевірці. 
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Рассматриваются особенности современного этапа развития 
украинского водного законодательства, связанные с экологической 
безопасностью: 1) необходимость «экологизации» Водного кодекса 
Украины (ВКУ) и подзаконных актов, направленной на сближение 
с требованиями Водной рамочной Директивы (ВРД), смежных и 
дочерних директив экологического законодательства ЕС; 2) 
прекращение действия источников санитарных норм СанПиН 
№ 4630-88 и СанПиН № 4631-88; 3) двадцатилетнее отсутствие 
экологического норматива качества воды массивов поверхностных 
вод, требуемого ст. 37 ВКУ. 
1. Важнейшей характеристикой первого направления 
является принципиальное различие между основными понятиями и 
содержанием ВКУ и ВРД. Целью ВРД является достижение 
хорошего состояния (хорошего качества) поверхностных вод при 
обеспечении количественных потребностей. Тогда как цель ВКУ – 
обеспечение количества воды (для потребностей населения и 
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отраслей экономики) надлежащего качества. Это отличие 
детерминирует необходимость создания в водном законодательстве 
Украины четко акцентированного эколого-правового института 
качества вод и его регулирования (ЭПИКВР). Устранение 
правового вакуума во втором направлении: нормативном 
обеспечении законодательных требований к хозяйственно-
питьевому водоснабжению и местам водопользования населения, 
требует безотлагательной разработки соответствующих 
национальных нормативно-правовых актов Минздрава Украины и 
пересмотра существующих актов Минприроды Украины: «Правила 
охраны поверхностных вод от загрязнения возвратными водами», 
«Правила охраны внутренних морских вод и территориального 
моря от загрязнения и засорения» и др. 
2. Выявлено, что попытки точечной (либо фрагментарной) 
аппроксимации украинского водного законодательства к 
европейскому экологическому законодательству, которые 
осуществлялись в 2016-2017 годах, во многом противоречат 
отношениям в секторе гидроэкологии, не подкреплены 
отечественными научными достижениями и техническими 
принципами. При аппроксимации не принималась во внимание 
сложная связь секторальной ВРД, по крайней мере, с двумя 
общими источниками экологического права ЕС. Также не 
учитывалась внутрисекторальная связь ВРД еще с двумя 
директивами ЕС, которые, в свою очередь, связаны с другими 
источниками водного законодательства ЕС. 
3. Определено, что экологические показатели оценивания 
качества вод в ВРД и ВКУ существенно разнятся: «экологические 
стандарты качества» (ЭСК) в ВРД и «экологический норматив 
качества» в ВКУ не совпадают ни по предназначению, ни по 
форме, ни по способам выражения. Национальное 
законодательство следует дополнить экологическими и 
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регуляторными требованиями на основе ЭСК и стремиться к 
гармонизации терминологии и экологических понятий ВКУ и ВРД. 
Субинститут ЭПИКВР регулирования качества вод путем 
ограничения сбросов загрязняющих веществ из точечных и 
диффузных источников следует реформировать путем 
использования требуемого ВРД комбинированного подхода 
(наилучшие доступные методы очистки + ЭСК). 
4. Необходимо выполнить унифицированный перевод ВРД, 
максимально приближенный к украинской научно-технической 
терминологии. Центральное ядро ЭПИКВР в ВКУ должно 
создаваться юридическими определениями, критериями оценки 
химического состояния и ЭСК вод, требованиями к источникам 
влияния на качество. Следует, не ограничиваясь гигиеническими 
нормативами, ускорить разработку современных отечественных 
полноформатных аналогов СанПиН № 4630-88 и № 4631-88, 
отсутствие которых сдерживает действие механизмов 
нормативного и других видов регулирования качества вод, 
государственного контроля водопользования и экологического 
налогообложения сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты. Из выполненного рассмотрения следует, что первые шаги 
украинской аппроксимации нельзя оценивать как удачные. 
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Санітарно-мікробіологічний контроль води поверхневих 
водойм в Україні фактично досі проводиться за показниками та 
